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表１　 当院における 18 歳以下の１回経産婦の初回および２回目の分娩・新生児所見（2004 ～ 2010 年）
初回分娩 ２回目分娩 P値
Ｎ 22 22
入籍あり ４（18%） 15（68%） < 0.01
被生活保護 10（45%） ４（18%） 0.11
人工流産歴あり ２（９%） ４（18%） 0.66
初診時期
　～ 21 週 11（50%） 13（59%） 0.76
　22 ～週 11（50%） ７（32%） 0.36
未受診飛び込み分娩 0 ２（９%） 0.47
分娩様式
　自然分娩 22（100%） 20（91%） 0.47
　帝王切開分娩 0 ２（９%） 0.47
早産 ４（18%） １（５%） 0.34
低出生体重児 ４（18%） ２（９%） 0.66
新生児仮死 ０ ０ －
分娩時出血量1000mL以上 ２（９%） １（５%） 0.99
表２　 当院における 18 歳以下の１回経産婦の初回および２回目の周産期予後の 20 歳代産婦の周産期予




　帝王切開分娩 ０% 15% 0.11
　早産 18% ８% 0.19
　低出生体重児 18% 15% 0.91
　新生児仮死 0 ３% 0.78
　分娩時出血量 1000mL 以上 ９% ４% 0.44
２回目分娩の周産期予後
　Ｎ 22 1268
　帝王切開分娩 ９% 28% 0.19
　早産 ５% 13% 0.51
　低出生体重児 ９% 14% 0.72
　新生児仮死 ０% ３% 0.86



















































　16-17 歳 ８（53%） ０ 0.05
　18 歳 ７（47%） ７（100%） 0.05
人工流産歴あり ３（20%） １（14%） 0.79
初診時期
　～ 21 週 11 （73%） ２（29%） 0.13
　22 ～週 ４（27%） ３（42%） 0.79
　未受診飛び込み分娩 0 ２（29%） 0.17
分娩様式
　自然分娩 13 （87%） ７（100%） 0.83
　帝王切開分娩 ２（13%） ０ 0.83
早産 １（７%） ０ 0.69
低出生体重児 ０ ２（29%） 0.17
新生児仮死 ０ ０ －



























５．お わ り に
　今回、葛飾赤十字産院における18歳以下の単
胎経産例を後方視的検討した。これらの医学的
リスクは低いが、特に育児支援のさらなる推進
が必要であると推定された。
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